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24.VIII.1923 – 30.I.1982 
24 августа 2003 года исполнилось 80 лет со дня рождения В.М. Глушкова – 
блестящего, истинно выдающегося ученого современности, внесшего огромный 
вклад в становление кибернетики и вычислительной техники. 
В.М. Глушков как мыслитель отличался широтой и глубиной научного ви-
дения, своими работами предвосхитил многое из того, что сейчас появилось в 
информатизированном западном обществе. 
Вечный поиск нового, стремление к прогрессу в науке, технике, обществе 
были замечательными его чертами. 
Виктор Михайлович был подлинным подвижником в науке, обладавшим 
гигантской работоспособностью и трудолюбием. Он щедро делился своими зна-
ниями, идеями, опытом с окружающими его людьми. Он внес большой вклад в 
развитие Академии наук Украины, будучи с 1962 года ее вице-президентом, а 
также директором организованного им Института кибернетики – важнейшего 
научного центра АН УССР. 
Основные труды В.М. Глушкова относятся к областям алгебры, теории ав-
томатов и ЭВМ, программированию, экономической кибернетике, теории авто-
матизированных систем управления и систем искусственного интеллекта.  
В.М. Глушков на основе построенной им теории бикомпактных групп решил 
обобщенную пятую проблему Гильберта. Большое значение имеют работы Глуш-
кова в области отечественного электронного машиностроения, в создании систем 
управления, эффективных методов решения народнохозяйственных задач с по-
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мощью ЭВМ, развертывания и проведения научных исследований по вычисли-
тельной математике и технике. Под его руководством созданы первая в стране 
управляющая ЭВМ «Днепр», серия ЭВМ «Мир» и др. В.М. Глушков – автор об-
щей теории автоматов и дискретных преобразований, которая применялась в 
системах автоматизации проектирования и изготовления компонентов ЭВМ. Он 
первым предложил принципиально новый подход к решению оптимизационных 
задач в процессе хозяйственного планирования и управления, внес значитель-
ный вклад в создание принципов построения математических моделей, методов 
и методик решения различных задач управления и планирования поведения 
сложных экономических систем, реализованных в разработках эффективных 
систем управления разного уровня и назначения. 
Несмотря на разнообразие научных направлений, интересовавших  
В.М. Глушкова, все они относились к одной глобальной проблеме – компьюте-
ризации и информатизации науки, техники, общества. За выдающийся вклад в 
организацию и развитие отечественной науки Виктор Михайлович был отмечен 
Ленинской премией (1964), Государственной премией СССР (1968, 1977), Госу-
дарственной премией УССР (1970), премией имени Крылова АН СССР (1980), 
премией имени Лебедева АН УССР.  
Виктор Михайлович Глушков являлся иностранным членом Германской 
академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1970), почетным доктором Дрез-
денского технического университета (1975), почетным иностранным членом 
Польской академии наук (1977).  
В Национальной академии наук Украины учреждена премия имени  
В.М Глушкова за выдающиеся достижения в области кибернетики и общей тео-
рии вычислительных машин и систем. 
Академик В.М. Глушков отдал всю свою жизнь делу служения отечеству, 
своему народу, науке. Памятью о нем остаются его замечательные труды. 
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